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The Board of Editors is pleased to announce the election of the following Associates as Officers for volume
sixty-nine: Editor-in-Chief, Richard J. Kaplan; Managing Editor, Peter T. Beach; Senior Note Editor, Julie R.
O'Sullivan; Article Editors, Glenn Kurlander, Aviva A. Orenstein, Michael P. Pergola, Gregory J. Schaefer; Note
Editors, Jeff A. Anderson, Thomas Christopher, Peter A. Diana, George E. Hays; Research Editor, Steven M.
Cherin; Book Review Editor, Ann K. Pollock; Members of the Board of Editors, Gena E. Cadieux, Alejandro E.
Camacho, Patricia A. Ceruzzi, Martin L. Ditkof, Martin S. Goldberg, Michael B. Hingerty, Martin R. Joyce,
Craig B. Kiosk, W. Brewster Lee, III, Olivia P. Millard, Thomas D. Morton, Jeff Parnell, John D. Petersen,
Jeffrey D. Plunkett, Bonnie A. Redder, Scott H. Spencer, Ellen E. Ware, Steven J. Wolhandler, and David N.
Yellen.
The following students have been elected to membership in the Cornell Chapter of the Order of the Coif.
Timothy G. Atkinson, Steven D. Clymer, Robert DeBerardine, Allen E. Floro, Eric S. Goldstein, Karen L. Halby,
Ronald L. Kuby, Myra Malkin, Dale S. Okonow, David R. Pedowitz, Lisa D. V. Peschcke-Koedt, Edward A.
Rosic, Jr., June C. Seraydar, John F. Stillmun, Cynthia F. Strauss, Scott E. Sundby, and Steven R. Wall.
